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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻫـﺪف از ﻟـﺬا  ، ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻞﻳ ﺗﺒﺪ ﻲ ورزﺷ ﻲ ﺣﻮزه ﺟﺬاب ﭘﮋوﻫﺸ ﻚﻳ ﺑﻪ ﺮﻴ در دﻫﻪ اﺧ ﻲﻘﻴ ﻣﻮﺳ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓ -ﻲ رواﻧ ﺮاتﻴﺛﺄﺗ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
  .ﺑﻮد ﺴﺖﻴﺑﺴﻜﺘﺒﺎﻟ ورزﺷﻜﺎران دﻗﺖ ﭘﺮﺗﺎبﻲ و ﻠﻘﺧُ يﻫﺎﻲﮋﮔﻳو ﺑﺮﺑﺨﺶ و دﻟﺨﻮاه ﻣﻬﻴﺞ، آرام ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ي اﺛﺮﮔﺬارﻲ ﺑﺮرﺳﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
 63) دﺧﺘﺮ ﺴﺖﻴﺑﺴﻜﺘﺒﺎﻟ 27 ، ﻣﻨﻈﻮرﺑﺪﻳﻦ.  ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪو ﺗﺠﺮﺑﻲ را ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻣﺎﻫﺮﻤﻪ ﻴﻧﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  :ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
ﺑﺨﺶ و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻬﻴﺞ، ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ آرام )ي ﻧﻔﺮ42ﻫﺎي ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﮔﺮوهﻪ و ﺑاﻧﺘﺨﺎبﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ( ﻣﺎﻫﺮﻤﻪﻴﻧ ﻜﻦﻳﺑﺎز 63  وﻣﺎﻫﺮ ﻜﻦﻳﺑﺎز
 ﻳﻲ و روا0/217ﻠﻘﻲ ﺑﺮوﻧﻞ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﻴﺎس ﺧُ) ﻠﻘﻲﻫﺎي ﺧُ دﻗﻴﻘﻪ ﮔﺮم ﻛﺮدن وﻳﮋﮔﻲ01روز اول ﭘﺲ از . ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ دﻟﺨﻮاه
 دﻗﻴﻘﻪ 01در روز دوم در ﺣﻴﻦ . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( 0/19 ﻳﻲ و روا0/58 ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ارزﺷﻲ زاﭼﺮيﭘﻨﺞﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﻴﺎس ) و دﻗﺖ ﭘﺮﺗﺎب( 0/98
 يآﻣﺎر روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻫﺎ  دادهﻞﻴ و ﺗﺤﻠﻪﻳﺗﺠﺰ. ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﮔﻴﺮيط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﭘﺨﺶ و ﺳﭙﺲ اﻧﺪازهﮔﺮم ﻛﺮدن ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﺮﺑﻮ
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ SSPS51اﻓﺰار آﻣﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم( DSL )آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ و ﻣﻜﺮر يﻫﺎﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ ﺎﻧﺲﻳوار ﻞﻴﺗﺤﻠ
داري ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺎﻃﻮر ﻣﻌﻨﻪﻫﺎ در اﺛﺮ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﻛﻨﻨﺪهﻘﻲ ﺷﺮﻛﺖﻠﻫﺎي ﺧُﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻠﻘﻲﻫﺎي ﺧُﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد وﻳﮋﮔﻲﺄﺑﺨﺶ ﺗ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ دﻟﺨﻮاه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻬﻴﺞ و آراماز ﻃﺮﻓﻲ(. F=2/548 , p=0/210) اﺳﺖ
آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ)ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه، در اﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت و  ﺻﺮفدﻗﺖ ﭘﺮﺗﺎب اﻓﺮاد ،ﻋﻼوهﻪﺑ(. p<0/50)
   (.2/88±0/77آزﻣﻮن  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺲ2/85±0/39
-ﻣﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ اﺛﺮ در ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﭘﺮﺗﺎبدﻗﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .اﺳﺖدر اﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ  ﻲﻠﻘ ﺧُﺖﻴ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌهدﻫﻨﺪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺸﺎنﺞﻳﻧﺘﺎ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .(181-981ﺻﺺ/ 2 ﺷﻤﺎره/91 ﻲ ﺳﺒﺰوار، دورهﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ) .ﺎﺑﺪﻳ
 .ﻠﻖ و ﺧﻮﺧُ ،ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ، ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل،ﻋﻤﻠﻜﺮد ورزﺷﻲ :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪيواژه
 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 ﻫﺎي ﺧُﻠﻘﻲ و دﻗﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺑﺴﻜﺘﺒﺎلاﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
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  ﻘﺪﻣﻪ ﻣ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ   
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺨﺶ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺎ ورزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﭼﻨﻴﻦ 
ﻃﻮر ﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ورزﺷﻜﺎران را ﺑ،ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲﺷﻮد ﻓﺮض ﻣﻲ
 ورزﺷﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ .دﻫﺪﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﺄداري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﻣﻌﻨ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و 
-ﻪاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑ(. 1)ﺛﺮ اﺳﺖ ﺆﻫﺎ ﻣﻋﻤﻠﻜﺮدي آن
ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮك ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻜﺎري ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
ﺒﻞ، ﺣﻴﻦ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻗروان
ﻛﻪ ﻣﺮور ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ(. 2)ﺑﺎﺷﺪ و اﺟﺮا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
وﺧﻮ، ﻛﻨﺘﺮل اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻠﻖ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان درك ﻓﺸﺎر، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻴﺰان ﻛﺎر ﺧﺮوﺟﻲ، ﺑﻬﺒﻮد 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت، اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ رواﻧﻲ و ﺟﺎري ﺑﻮدن را در 
  ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻًﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕ اﻛﺜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت،(2)ﺑﺮدارد 
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ از ﭼﻬﺎر ﻣﺴﻴﺮ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ورزﺷﻲ ﻧﻘﺶ 
، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ (3) دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ادراك ﺧﺴﺘﮕﻲ
ﺳﺎزي ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن(1) اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( 4)ﺳﺎزي و اﻓﺰاﻳﺶ آرام
 ﻲﻋﻠﻤ يﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﺳﺖ اﻦﻳا ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﻜﺘﻪ  
 را يﻣﺘﻀﺎد ﮔﺎه و ﻣﺘﻔﺎوت ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻨﻪﻴﻣز ﻦﻳا در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎﺟﻨﺒﻪ ﺑﺮ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در
 ﻲﮔﺮوﻫ ،ﻣﺜﺎل يﺑﺮا. اﻧﺪﻛﺮده اراﺋﻪ ﻲورزﺷ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻲﺑﺪﻧ
 آﻫﺴﺘﻪ و ﻛﻨﺪ ﺘﻢﻳر ﺑﺎ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪ يﺻﺪا ﺑﺎ و ﺗﻨﺪ ﺘﻢﻳر ﺑﺎ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ از ﺶﻴﺑ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻲ در ﺑﺮﺧﻲوﻟ. (5,6) اﺳﺖ ﺮﮔﺬارﻴﺗﺄﺛ ورزﺷﻜﺎر
 ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﺪنﻴﺷﻨ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﻦﻴ ﺑيدارﺎﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
  .(7,8) اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﮔﺰارش ﻣﺘﻔﺎوت يﻫﺎﺘﻢﻳر ﺑﺎ
 اﺛﺮ در راﻣﺘﺮ  004 دو ياﺟﺮا ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻤﺴﻮن  
 ﺑﺮ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻣﺨﺘﺎري و (9) ﻛﻨﺪﻲﻣ ﮔﺰارش ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ
 ﻳﻲﺟﺎ در ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. (01) ﻛﻨﺪﻲﻣ رد را ﺳﺮﻋﺖ دو ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻲﺎﺑﻳارز ﻣﺜﺒﺖ را يﺧﻮ و ﺧﻠﻖ ﺑﺮ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﺎﻛﺎواﻳﻫﺎ
-ﭘﺎﺳﺦ در ﻲﺗﻔﺎوﺗ( 9991) ﻛﻮﻛﺲ و اﺳﺘﭙﺘﻮ (.11) ﻛﻨﺪﻲﻣ
 ﻦﻳا .(21) ﻛﻨﺪﻲﻧﻤ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﻴﺠﻪﻧﺘ در ﻲﻠﻘﺧُ يﻫﺎ
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻟﺰوم ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ  ﻫﺎ وﺗﻔﺎوت
 ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞﻃﻮريﻪﺑ. ﻛﻨﺪزﻣﻴﻨﻪ را ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي از اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻣﺤﺪود ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻫﺎ ﻣﻲاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺑﻬﺒﻮد وﻻن ﺗﻴﻢﺆﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻣﺴ
ﮔﻴﺮي ﻫﺮ  ﻧﺘﻴﺠﻪ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ورزﺷﻜﺎران و در ﻧﻬﺎﻳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ورزﺷﻲ داﺷﺘﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻛﻤﺒﻮد ﭘﮋوﻫﺶ  
ﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮدي و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺎز ﺑ
- ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎيورزﺷﻜﺎران رﺷﺘﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ و اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ . اﻓﺰاﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ
 ﺑﺮ آن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﺛﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪه دارد، 
ﺛﻴﺮات رواﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺄ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻧﺪﺷﺪ
  .ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻧﻴﻤﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع اﻳﻦ   
و ( ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ و دﺳﺘﻪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر) آن را ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻣﺎﻫﺮ
-ﻣﻲﺗﺸﻜﻴﻞ ( داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ)ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ 
 ﺑﺴﻜﺘﺒﺎﻟﻴﺴﺖ دﺧﺘﺮ، ﻣﺘﺸﻜﻞ 27ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ آزﻣﻮدﻧﻲ. دادﻧﺪ
 ﺳﺎل از ﺑﻴﻦ 52±5ﻲ  ﺳﻨّﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎ63از 
 و 9831ﻳﻜﻨﺎن ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ و دﺳﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل در ﺳﺎل ﺑﺎز
 ﺳﺎل از ﺑﻴﻦ 02±2ﻲ  ﺳﻨّﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣ  ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎ63
 را 1ﻛﻪ واﺣﺪ ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﺑﻮدﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ 
 ﺳﻪدر ﻛﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪو ﮔﺬراﻧﺪه 
ﺑﺨﺶ و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻬﻴﺞ، ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ آرام
ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪهﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ. ار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪدﻟﺨﻮاه ﻗﺮ
ﻗﺪي داﻣﻨﻪ ﺳﺎﻟﻢ و داراي اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﺑﻮده و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از اﻫﺪاف و ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 561-581اﻓﺮاد 
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺿﺎﻳﺖ 
  .ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎ ﻓﺮم ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ،ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع آزﻣﻮن  
ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻳﻠﻲ ﻧﻮﻳﺰ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﭘ
 ﻃﺎﻫﺮي و ﻫﻤﻜﺎران
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-ﺮ ﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آﮔﺎﻫﻲ از ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺮﻛﺖرا ﭘ( 31)
ﻫﺎ اﻓﺮاد داراي اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪه
 دﻗﻴﻘﻪ 01ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ،آزﻣﻮندر ﭘﻴﺶ. ﺷﺪﻧﺪ
 و 0/217 اﻋﺘﺒﺎر يدارا )ﻠﻘﻲ ﺑﺮوﻣﺰﮔﺮم ﻛﺮدن، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧُ
 ﭘﺮﺗﺎب آزاد 01ﻫﺮ ﻛﺪام را ﭘﺮ ﻛﺮده و ( 41 )(0/98 ﻳﻲروا
 ﻲ ارزﺷ5ﺎس ﻴ دﻗﺖ ﭘﺮﺗﺎب آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘ وهرا اﻧﺠﺎم داد
 ﻗﺮار ﻲﺎﺑﻳﻣﻮرد ارز( 0/19 ﻳﻲ و روا0/58اﻋﺘﺒﺎر  ) يزاﭼﺮ
ﺷﺮﻛﺖ آزﻣﻮن  در ﭘﺲ اﻓﺮاد ﺳﺎﻋﺖ42 ﭘﺲ از .ﮔﺮﻓﺖ
- در ﺣﻴﻦ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪيﻃﻮرﻪﻛﺮدﻧﺪ، ﺑ
 ،ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ در آن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺨﺶ ﺑﺨﺶ، ﻣﻬﻴﺞ و دﻟﺨﻮاه ﺷﺮﻛﺖﻣﻮﺳﻴﻘﻲ آرام
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺳﻠﻴﻘﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ دﻟﺨﻮاه  .ﺷﺪ
اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺰا و ﮔﻮﺷﻲ ﺑﻪ آﻫﻨﮓ ﮔﻮش 
ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮوﻣﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ،در ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺮم ﻛﺮدن. دادﻧﺪ
ﻛﻪ دﻧﺪ  ﭘﺮﺗﺎب آزاد را اﻧﺠﺎم دا01ﻛﺮده و ﭘﺲ از آن  را ﭘﺮ
  . ﺷﺪارزﻳﺎﺑﻲ  ارزﺷﻲ زاﭼﺮي ﭘﻨﺞ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮﺳﻂ
آزﻣﻮن  از يﺮﻴﮔﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه دادهﻞﻴ و ﺗﺤﻠﻪﻳﺗﺠﺰ  
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻫﺎي ﻣﻜﺮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ 
ﻫﺎي ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ DSLاز آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ 
 0/50داري ﺎﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ51ﻧﺴﺨﻪ  SSPSاﻓﺰار ﺮمو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧ
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 2وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ از     
ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﺳﻨﺠﺶ ( آزﻣﻮن)2×(ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ )3×(ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت)
-ﻋﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻫﻤﮕﻨﻲ وارﻳﺎﻧﺲ . ﻠﻘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﺎي ﺧُﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
ﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در اﮔﺮوه
 , F=1/703 , p=0/112) ﺑﺎﻛﺲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ M
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ (. M s'xoB= 02/241
، اﺛﺮ (F=2/548, p=0/210)اﺛﺮ اﺻﻠﻲ آزﻣﻮن ، (1ﺟﺪول )
، اﺛﺮ اﺻﻠﻲ ﻧﻮع (F=7/911, p<0/100)اﺻﻠﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت 
ﺘﻘﺎﺑﻞ آزﻣﻮن و ﻧﻮع ، اﺛﺮ ﻣ(F=2/755, p=0/300)ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ 
، اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت و (F=2/723, p=0/10)ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ 
و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آزﻣﻮن، ( F=3/604, p<0/100)ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ 
ﺑﺮ ( F=2/982, p=0/110)ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت و ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ 
 اﻣﺎ اﺛﺮ ،دار اﺳﺖﺎﻠﻖ و ﺧﻮ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺧُ
 ﺑﺮ( F=0/794, p=0/908)ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آزﻣﻮن و ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت 
  .دار ﻧﻴﺴﺖاﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎ
داري اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ روي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ  
ﻫﺎي ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻠﻖ و ﺧﻮ، آزﻣﻮنﺧُ
وارﻳﺎﻧﺲ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﺳﻨﺠﺶ ﻋﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻫﺮ 
  (.3 و 2 ﺟﺪول) ﻠﻘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﺎي ﺧُﻳﻚ از وﻳﮋﮔﻲ
داري در ﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻫﺎ در اﺛﺮﻛﻨﻨﺪهﺷﺮﻛﺖ  
  در2/56±2/88آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ)اﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ داﺷﺘﻪ
داري ﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ(. 1/09±2/00 آزﻣﻮنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺲ
اﺛﺮ اﺻﻠﻲ ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
  (. F=5/188, p=0/400)ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ در راﺳﺘﺎي   
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻪ ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺳ
داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺎﻃﻮر ﻣﻌﻨﻪاﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑ
-ﻣﻲ( p=0/710)و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻬﻴﺞ ( p=0/100)ﺑﺨﺶ آرام
ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ 
داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺨﺶ و ﻣﻬﻴﺞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎآرام
  (. p=0/412)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﺳﻨﺠﺶ ﻋﺎﻣﻞ : 1ﺟﺪول 
  آزﻣﻮن ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ و دﻗﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد
دﻗﺖ ﭘﺮﺗﺎب آزاد   ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ  
  ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل
  p  F  p  F  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ
  0/300*  9/212  0/210*  2/548  آزﻣﻮن
  <0/100*  12/455  <0/100*  7/911  ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت
  0/076  0/304  0/300*  2/755  ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
  0/756  0/891  0/908  0/794  ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت× آزﻣﻮن 
  0/235  0/636  0/10*  2/723  ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ× آزﻣﻮن 
ﻧﻮع × ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت 
  3/604  ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
  0/319  0/190  <0/100*
× ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت × آزﻣﻮن 
  2/982  ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
  0/847  0/192  0/110*
  داري اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲp≤0/50 در ﺳﻄﺢ*
 ﻫﺎي ﺧُﻠﻘﻲ و دﻗﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺑﺴﻜﺘﺒﺎلاﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
 
481 1931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن /2ﺷﻤﺎره /91 دوره                                                                                                     ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﺰوار  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم?      
ﻫﺎي ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آزﻣﻮن و ﻧﻮع ﻳﺴﻪﻣﻘﺎ  
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﺳﺮدرﮔﻤﻲ در ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺎﻃﻮر ﻣﻌﻨﻪاﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑ
-ﻣﻲ( p=0/100)و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻬﻴﺞ ( p=0/10)ﺑﺨﺶ آرام
ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ 
داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺎﺑﺨﺶ و ﻣﻬﻴﺞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨآرام
 (.p=0/901)
ﻫﺎي ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آزﻣﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ(3 ﺟﺪول)ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ 
 -ﻣﺎﻫﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ و ﻧﻴﻤﻪ-ﻣﺎﻫﺮﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﮔﺮوه
 -ﻣﺎﻫﺮﺟﺰ ﮔﺮوه ﻧﻴﻤﻪﻪﻫﺎ ﺑﺗﺮﺟﻴﺤﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
(. p<0/50)داري ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺎﻃﻮر ﻣﻌﻨﻪﺑﺨﺶ ﺑآرام
 -ﻣﺎﻫﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﮔﺮوه ﻧﻴﻤﻪ
  -ﺑﺨﺶ، ﻣﺎﻫﺮ آرام-ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺮﺑﺨﺶ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوهآرام
داري ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺎﻃﻮر ﻣﻌﻨﻪ ﻣﻬﻴﺞ ﺑ-ﻣﺎﻫﺮﻣﻬﻴﺞ و ﻧﻴﻤﻪ
ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه(. p<0/50)
ﻪ دﻫﺪ ﻛاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ(. p>0/50)دار ﻧﻴﺴﺖ ﺎﻣﻌﻨ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
ﻣﺎﻫﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺮ و ﻧﻴﻤﻪﺑﺴﻜﺘﺒﺎﻟﻴﺴﺖ
ﺑﺨﺶ اﺛﺮات ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ آرام
  ﻫﺎي ﺧﻠﻘﻲﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮ وﻳﮋﮔﻲﻧﺘ:2ﺟﺪول
  اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺗﻨﺶ ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ
 F eulav-P F eulav-P F eulav-P F eulav-P F eulav-P F eulav-P
 ﺮﻴﻴﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐ
  آزﻣﻮن  2/548  0/510  2/509  0/390  1/272  0/362  32/452  <0/100  4/733  0/140  0/952  0/216
  ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت  7/911  0/12  8/202  0/600  8/77  0/400  91/314  <0/100  11/609  0/100  2/23  0/231
  ﻲﻘﻴﻧﻮع ﻣﻮﺳ  2/755  0/900  2/853  0/301  4/38  0/110  3/106  0/330  0/188  0/914  2/804  0/890
  ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت× آزﻣﻮن   0/794  0/287  0/482  0/965  0/432  0/036  1/60  0/703  1/713  0/552  0/610  0/998
  ﻲﻘﻴﻧﻮع ﻣﻮﺳ× آزﻣﻮن   2/723  0/600  6/942  0/300  5/649  0/400  3/951  0/540  3/645  0/430  6/534  0/300
ﻧﻮع × ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت   3/604  0/23  6/811  0/400  4/93  0/610  3/235  0/530  2/128  0/740  0/828  0/144
  ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ
× ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت × آزﻣﻮن   2/982  0/499  1/736  0/202  2/363  0/201  0/556  0/325  0/394  0/316  2/743  0/401
  ﻲﻘﻴﺳﻧﻮع ﻣﻮ
 
  ﻫﺎﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺴﺎس ﺗﻨﺶ، ﺳﺮدرﮔﻤﻲ، ﺧﺴﺘﮕﻲ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﮔﺮوه: 3ﺟﺪول
  اﻓﺴﺮدﮔﻲ  ﺧﺴﺘﮕﻲ  ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﺗﻨﺶ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﮔﺮوه
ﺗﻔﺎوت     ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 p  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺗﻔﺎوت 
 p  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺗﻔﺎوت 
 p  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺗﻔﺎوت 
 p  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/504  -0/57  0/153  0/38  0/340*  1/57  0/450  1/85   ﻣﻬﻴﺞ-ﻣﺎﻫﺮ
  0/500  -2/52  0/50  -1/33  0/658  -0/71  0/495  -0/5   ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ-ﻣﺎﻫﺮ
  0/740  -1/76  0/629  0/760  0/272  -1/00  0/998  0/71  ﺑﺨﺶ آرام-ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ
  0/117  0/33  0/415  0/85  0/904  0/57  0/806  0/24   ﻣﻬﻴﺞ-ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ
  ﺑﺨﺶ آرام-ﻣﺎﻫﺮ
  0/200  -2/24  0/258  -0/71  0/740  -1/24  0/430  -1/57   ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ-ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ
  0/860  -1/05  0/710  -2/71  0/830  -1/29  0/210  -2/80   ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ-ﻣﺎﻫﺮ
  0/435  -0/29  0/258  -0/71  0/102  0/57  0/960  -1/24  ﺑﺨﺶ آرام-ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ
  0/183  1/80  0/977  -0/52  0/125  0/85  0/351  -1/71   ﻣﻬﻴﺞ-ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ
   ﻣﻬﻴﺞ-ﻣﺎﻫﺮ
  0/740*  -1/76  0/462  -1/00  0/100  -3/2  0/100  -3/33  ﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤ-ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ
  0/346  0/85  0/820  2/00  0/681  1/71  0/764  0/76  ﺑﺨﺶ آرام-ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ
   ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ-ﻣﺎﻫﺮ  0/100  2/85  0/530  1/29  0/11  1/33  0/482  0/29   ﻣﻬﻴﺞ-ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ
  0/698  -0/71  0/601  1/71  0/461  1/52  0/970  -1/52   ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ-ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ
- آرام-ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ  0/410  2/00  0/309  -0/80  0/458  -0/61  0/308  0/52   ﻣﻬﻴﺞ-ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ
  0/504  -0/57  0/153  -0/38  0/600  -2/24  0/320  -1/29   ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ-ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ  ﺑﺨﺶ
  <0/100  2/57  0/694  0/57  0/300  -2/85  0/700  2/71   ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ-ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ   ﻣﻬﻴﺞ-ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ
 
 ﻃﺎﻫﺮي و ﻫﻤﻜﺎران
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ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺮ و دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺴﻜﺘﺒﺎﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺎﻫﺮ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪﻣﺎﻫﺮ داﺷﺘﻪ، ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺑﺴﻜﺘﺒﺎﻟﻴﺴﺖﻧﻴﻤﻪ
  . اﺳﺖاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲاداﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  
ﻃﻮر ﻪﻛﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ در اﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑ
و ( p=0/620)ﺑﺨﺶ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ آرامﺎﻣﻌﻨ
ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ( p=0/140)ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻬﻴﺞ 
 در ﺑﺨﺶ و ﻣﻬﻴﺞﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ آرام
، p=0/309)داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺎﻌﻨ ﺗﻔﺎوت ﻣ،دو ﮔﺮوه
  (.p=0/153
ﻫﺎي ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آزﻣﻮن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﺶ در اﺛﺮ ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
-اري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ آرامﺎدﻃﻮر ﻣﻌﻨﻪﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ( p=0/100)و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻬﻴﺞ ( p=0/400)ﺑﺨﺶ 
-ﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ آرامدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ا
داري وﺟﻮد ﻧﺪارد  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ در دو ﮔﺮوهﺑﺨﺶ و ﻣﻬﻴﺞ
 (.p=0/450، p=0/308)
ﻫﺎي ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آزﻣﻮن و ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  
-ﺻﺮف ﻲﺳﺮزﻧﺪﮔ اﺣﺴﺎس  ﻛﻪدﻫﺪﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﻲﺤﻴﺗﺮﺟ و ﺞﻴﻣﻬ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ اﺛﺮ در ﻣﻬﺎرت، ﺳﻄﺢ از ﻧﻈﺮ
 ﻧﺒﻮد دارﺎﻣﻌﻨ يآﻣﺎر ﻟﺤﺎظ زا ﺶﻳاﻓﺰا ﻦﻳا اﻣﺎ داﺷﺖ ﺶﻳاﻓﺰا
 ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺨﺶآرام ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ اﺛﺮ در ﻛﻪ ﻲﺣﺎﻟ در ،(p>0/50)
 ،ﻲﮔﺮوﻫ ﻦﻴﺑ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در (.p=0/410) داد ﻧﺸﺎن يدارﺎﻣﻌﻨ
 ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮ و ﻲﻘﻴ ﻣﻮﺳﻧﻮع ﻣﻬﺎرت، ﺳﻄﺢ ﻲاﺻﻠ اﺛﺮ
- ﺷﺮﻛﺖﻲﺳﺮزﻧﺪﮔ اﺣﺴﺎس ﺑﺮ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﻧﻮع و ﻣﻬﺎرت
  .  (p>0/50)  ﻧﺒﻮددارﺎﻣﻌﻨ ﻫﺎﻛﻨﻨﺪه
 ﺑﺮ دﻗﺖ (=F9/212, =P0/300)ﻲ آزﻣﻮن اﺛﺮ اﺻﻠ  
اﻣﺎ اﺛﺮ  ،(1ﺟﺪول  )دار اﺳﺖﺎﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﻣﻌﻨ
، اﺛﺮ (F=0/891, p=0/756)ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آزﻣﻮن و ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت 
و اﺛﺮ ( F=0/636, p=0/235)ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آزﻣﻮن و ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ 
 p=0/847)ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آزﻣﻮن، ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت و ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ 
 دار ﻧﻴﺴﺖﺎﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺑﺮ دﻗﺖ اﺟﺮا از ﻟﺤ( F=0/192,
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. (1ﺟﺪول )
ﺑﺮ دﻗﺖ ( F=12/455, p=0/100)اﺛﺮ اﺻﻠﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت 
دار اﺳﺖ اﻣﺎ اﺛﺮ ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺎﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﻣﻌﻨ
و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت و ﻧﻮع ( F=0/304, p=0/076)
-ﺷﺮﻛﺖﺑﺮ دﻗﺖ اﺟﺮاي ( F=0/190, p=0/319)ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن . دار ﻧﻴﺴﺖﺎﻫﺎ ﻣﻌﻨﻛﻨﻨﺪه
ﻧﻈﺮ از ﺳﻄﺢ ﻫﺎ ﺻﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖدﻗﺖ ﭘﺮﺗﺎبدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻣﻬﺎرت و ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه، در اﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﻬﺒﻮد 
- در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺲ2/85±0/39آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ)ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
داري اﺛﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت ﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨ(. 2/88±0/77آزﻣﻮن 
داري دﻗﺖ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ
ﻣﺎﻫﺮ )اﺟﺮاي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ دارﻧﺪ 
  (.2/45±0/97ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ   در3/32±0/85
  
   ﺑﺤﺚ
 ﺑﺮ ﻲﻘﻴ ﻣﻮﺳﻧﻮع ﺮﻴﺛﺄ ﺗﻦﻴﻴ ﺗﻌﺑﺮاي ﻖﻴ ﺗﺤﻘﻦﻳا  
 ﻜﻨﺎنﻳ و دﻗﺖ ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل در ﺑﺎزﻲﻠﻘ ﺧُيﻫﺎﻲﮋﮔﻳو
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻮاﻃﻒ ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺑﺴﻜﺘﺒﺎل دﺧﺘﺮ ﺻ
 ﻲ ﺧﺴﺘﮕ،ﻲ اﻓﺴﺮدﮔ،ﻲ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ، ﺳﺮدرﮔﻤﺮﻴ ﻧﻈﻲﻣﻨﻔ
 ﻛﺎﻫﺶ ،ﻲﻘﻴﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﻣﻮﺳ ﺻﺮفﻲﻘﻴو ﺗﻨﺶ در اﺛﺮ ﻣﻮﺳ
اﺣﺴﺎس  ﺮﻴ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻈﻲﻠﻘ ﺧُﻲﮋﮔﻳ داﺷﺖ و در ويدارﺎﻣﻌﻨ
 ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮعيدارﺎ ﻣﻌﻨﺶﻳ اﻓﺰاﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي
ﺮ ﮔﻮش ﻛﺮدن ﺑﻪ در اﺛ ﻲﻠﻘ ﺧُﺖﻴ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌهدﻫﻨﺪﻧﺸﺎن
 ي ﺑﺮاﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺮﻛﻲﻘﻴ ﻣﻮﺳ.ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﺳﺖ
 ﻋﻤﻞ ﻲ ﻋﺼﺒﺴﺘﻢﻴ و ﺳﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روانيﺮﻫﺎﻴ ﻣﺘﻐيدﺳﺘﻜﺎر
و ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﺪف در ( 41)ﻛﻨﺪ ﻲﻣ
 ﻲﻘﻴ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺳي اﺳﺖ ﻛﻪ درك اﺟﺰاﻲﻘﻴ ﻣﻮﺳياﺛﺮﮔﺬار
ﻫﺎ از  اﻋﺼﺎب و ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻚﻳدر ﻣﻐﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﺮ
 ي از ﺳﻮﺰﻳر ﺳﻮ و ﻏﺪد درونﻚﻳ از ﻲ ﻋﺼﺒيﻫﺎﺎﻧﻪﻳﭘﺎ
 ﺶﻳ از اﻓﺰاﻲﻠﻖ ﻧﺎﺷ ﺑﻬﺒﻮد ﺧُﻦﻳدﻫﺪ ﻛﻪ اﻲ رخ ﻣ،ﮕﺮﻳد
- و ﻏﺪد درونﻲ ﻋﺼﺒﺴﺘﻢﻴ ﺳﺮاتﻴﻴ ﺗﻐﺠﻪﻴ در ﻧﺘيﺳﺎزآرام
  (.5) اﺳﺖ (ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺪورﻓﻴﻦ) ﺰﻳر
 ﺎنﻴﻫﻢ راﺳﺘﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺎﻓﺘﻪﻳ ﻦﻳا  
 اراﺋﻪ را يﺗﺮﻦﻳﻴ ﭘﺎﻲ ﻣﻨﻔﻲﻠﻘ ﺧُﺖﻴ وﺿﻌﻲﻘﻴﻛﻨﺪ ﻣﻮﺳﻲﻣ
 ﻫﺎي ﺧُﻠﻘﻲ و دﻗﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺑﺴﻜﺘﺒﺎلاﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
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 ﺗﻨﺶ، ﺰانﻴﻣ در ﺰﻴﻧ ﻣﺎﻛﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .(51) ﺪدﻫﻲﻣ
 در ﻲاﺿﻄﺮاﺑ ﺖﻴوﺿﻌ و ﻲﺳﺮدرﮔﻤ ،ﻲﺧﺴﺘﮕ ،ﻲاﻓﺴﺮدﮔ
 ﺷﺪ ﮔﺰارش يﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻔﺎوت ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﺑﻪ دادن ﮔﻮش زﻣﺎن
 ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻃﻮرﻪﺑ و (61 )دارد ﻗﺮار ﻣﺎ ﺞﻳﻧﺘﺎ يراﺳﺘﺎ در ﻛﻪ
 ﻲﻘﻴ اﻧﻮاع ﻣﻮﺳﺪنﻴ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﻨﻛﻨﺪﻲﻣ ﺎنﻴﺑ ﺰﻴﻧ  ﻲادورﺛ
 از ﻞﻴ ﺗﺮدﻣي روﻦﻳ ﺗﻤﺮﻦﻴ را در ﺣﻲﺘ ﻣﺜﺒﻲ رواﻧﺖﻴوﺿﻌ
 ﺶﻣﻨ ﻚﻴﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻖﻴﺗﺤﻘ .(71 )دادﻧﺪﺧﻮد ﻧﺸﺎن 
 ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﻛﻨﺪﻲﻣ ﺎنﻴﺑ ﻛﻪ راﺳﺘﺎﺳﺖ ﻫﻢ ﺰﻴﻧ
 ﺑﻪ يﺸﺘﺮﻴﺑ ﻣﺜﺒﺖ ﻲﺧﻠﻘ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻲﺣﺴ ﺖﻴﻣﺤﺮوﻣ ﺣﺎﻟﺖ
   .(81 )دارد ﻫﻤﺮاه
 ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺑﺎ( 9991) ﻛﻮﻛﺲ و اﺳﺘﭙﺘﻮ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺞﻳﻧﺘﺎ  
-ﻲﻣ ﺎنﻴﺑ ﻛﻪﻳﻲﺟﺎآن از ﺮدﻴﮔﻲﻧﻤ ﻗﺮار راﺳﺘﺎ ﻚﻳ در ﺣﺎﺿﺮ
 از ﮔﺮوه ﻚﻳ ﭻﻴ در ﻫﻲ ﺧﻠﻘيﻫﺎﭘﺎﺳﺦ در ﺗﻔﺎوت ﻛﻨﺪ
 ﻞﻴﺗﻮان دﻟﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﻘﻴﻣﻮﺳ
ﺑﺎﺗﻤﭙﻮ، ﺿﺮب  ﻲﻘﻴ ﻣﻮﺳيﺮﻴ آن را در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻲﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧ
ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ در زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت  آﻫﻨﮓ و رﻳﺘﻢ ﻣﺘﻔﺎوت،
  . (21 )ن ﻛﺮد ﻋﻨﻮاﺞﻳ ﻧﺘﺎﻲﺎﺑﻳ ﻋﺪم دﻗﺖ در ارزﺎﻳ
 ﻣﻨﺠﺮ ﻲﺤﻴﺗﺮﺟ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳﻛﻪ  داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻖﻴﺗﺤﻘ  
ﺧﺸﻢ،  )ﻲﻣﻨﻔ ﻲﻠﻘﺧُ يﻫﺎﻲﮋﮔﻳو در يدارﺎﻣﻌﻨ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ
 ﻲﮋﮔﻳو ﺶﻳاﻓﺰا و( ﺗﻨﺶ و ﻲﺧﺴﺘﮕ ،ﻲاﻓﺴﺮدﮔ ،ﻲﺳﺮدرﮔﻤ
 ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﺎرت، ﺳﻄﺢ از ﻧﻈﺮﺻﺮف ﻣﺜﺒﺖ ﻲﻠﻘﺧُ
 ﻛﻪﻳﻲﺟﺎ از آنوﻧﺎﺷﻲ از زﻣﻴﻨﻪ ذﻫﻨﻲ اﻓﺮاد از ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﺳﺖ 
ﻠﻖ و ﺧﻮي ﻳﻚ اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﺎﻃﻔﻲ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻛﻨﺪه ﺧُ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻏﺮﻳﺰي ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖاز ﮔﺮاﻳﺶ
ﻛﺪام از  ﻫﻴﭻ.دﻫﺪرواﻧﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ
در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 در ﺑﺴﻴﺎري از .اﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ
ﺛﻴﺮ ﺄﺮﺟﻴﺤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻳﺎ ﺗﻫﺎ از ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﭘﮋوﻫﺶ
  .ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮدﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
ﻛﻪ  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻣﻲ،از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ  
 ﺑﻬﺒﻮد و ﻛﺮده ﻲﺑﺮرﺳ ﻠﻘﻲﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻤﭙﻮﻫﺎ را ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﺧُ
و ي ﻣﻜﻮز. (51) ﻛﺮد ﮔﺰارش را ﻲﻠﻘﺧُ يﻫﺎﻲﮋﮔﻳو
 را ﺑﺮ ﻲ ﺧﻨﺜﻲﻘﻴ و ﻣﻮﺳﻲﺰﺷﻴ اﻧﮕﻲﻘﻴ ﻣﻮﺳﺮﻴﺛﺄﺗﻫﻤﻜﺎران 
 ﺖﻴوﺿﻌﻛﻪ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و هﺪﻴ ﺳﻨﺠﻲﻠﻘ ﺧُيﻫﺎﻲﮋﮔﻳو
 ﻲﺰﺷﻴ اﻧﮕﻲﻘﻴ ﻣﻮﺳﻂﻳ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل آزﻣﻮن در ﺷﺮاﻲﻋﺎﻃﻔ
 ﺗﺮ ﻣﺜﺒﺖﻲﻘﻴ و ﺑﺪون ﻣﻮﺳﻲ ﺧﻨﺜﻲﻘﻴ ﻣﻮﺳﻂﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮا
 يﻫﺎﻲﻘﻴﻣﻮﺳ اﺛﺮ ﻛﻪ ﺪﻳد ﺗﻮانﻲﻣ ﺟﺎﻦﻳا در. (91) ﺑﻮد
 از ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﻛﻪﻲﻳﺟﺎآن از و اﺳﺖ ﺷﺪه ﻲﺑﺮرﺳ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ
 ﻞﻴﺗﺸﻜ ﻏﻴﺮه و ﺗﻤﭙﻮ ،يﻣﻠﻮد ﺘﻢ،ﻳر ﺮﻴﻧﻈ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﻫﺎﻟﻔﻪﺆﻣ
 و يﺳﺎزﺑﻨﺪ ﺮﻴﻧﻈ ﻲﻋﻮاﻣﻠ ،ﻫﺎﻟﻔﻪﺆﻣ ﻦﻳا ﻛﻨﺎر در و ﺷﻮدﻲﻣ
 ﻗﻄﻌﺎت ﻦﻳا ياﺛﺮﮔﺬار در ﺰﻴﻧ ﻳﻲﻘﺎﻴﻣﻮﺳ ﻗﻄﻌﺎت ﻳﻲﺎﻳﭘﻮ
 ﻋﻮاﻣﻞ از ﻚﻳ ﻫﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ. ﻛﻨﻨﺪﻲﻣ ﻔﺎﻳا را ياﻋﻤﺪه ﻧﻘﺶ
 ﻲوﻟ اﺳﺖ يﺿﺮور ورزش ﺑﺮ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﺮﻴﺗﺄﺛ يرو ﺷﺪه ذﻛﺮ
 ﺎﻳ و ﺗﻨﺪ يﺗﻤﭙﻮ ﺑﺎ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﻛﻪ ﺷﻮدﻲﻣ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺖﻳﺎﻧﻬ در
  .اﺳﺖ ﺪهﻳﮔﺮد ﺧﻮ و ﻠﻖﺧُ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻲﺰﺷﻴاﻧﮕ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ
 ﺳﻄﺢ از ﻧﻈﺮﺻﺮف ﻫﺎﻛﻨﻨﺪهﺷﺮﻛﺖ ياﺟﺮا ﺳﻄﺢ  
 ﺑﻬﺒﻮد ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ اﺛﺮ در ﺷﺪه، ﺰﻳﺗﺠﻮ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﻧﻮع و ﻣﻬﺎرت
 ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻲرواﻧ ﺪﻳﻓﻮا ﻦ،ﻳﺗﻤﺮ يﺑﺮا ﻲاﺻﻠ ﻞﻴدﻟ ﻛﻪ داﺷﺖ
 و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮ و ﻠﻖﺧُ ﺑﻬﺒﻮد ﮋهﻳوﺑﻪ ،ﻲﺑﺪﻧ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻟﺬت
- ﻲﻣ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻲﻣوﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻲﭘ در را ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮاﻧﺪ
 ﻲﻄﻴ ﻣﺤﻂﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ورزﺷﻜﺎر را از ﺷﺮاﻲ ﻣﻲﻘﻴﻣﻮﺳ
 و ﺳﻤﺴﻮن.  اﺟﺮا ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﺪيروﺮ اﺟﺮا ﻣﻨﺤﺮف ﻛﺮده و ﺑ
 ﻣﺘﺮ 004د دو  ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﻲﻘﻴ ﻣﻮﺳﺮﻴ ﺗﺄﺛﻛﺎراﮔﻮرﮔﻴﺲ
و ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮا را ﮔﺰارش  ه ﻗﺮار دادﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳرا ﺳﺮﻋﺖ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻜﻮزي و ﻫﻤﻜﺎران ﻣ ﻖﻴ ﺗﺤﻘ.(9) ﻛﺮدﻧﺪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
-ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺳﺮﻳﻊﻛﻨﻨﺪهﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ
 و  ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن.(91) ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﻬﺒﻮد در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻤﺮﻳﻦ و رﻳﻜﺎوري را  ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻜﺲﻣﻴ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﮔﺰارش 
 زﻣﺎن ﺚﻴﺣ ازﻣﺬﻛﻮر  ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ (.02) ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﺷﺪه ﻲﺎﺑﻳارز ياﺟﺮا ﻧﻮع و ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﻧﻮع ،ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﭘﺨﺶ
 ﻛﻪ ﻃﻮرﻫﻤﺎن ﻲوﻟ ﺪﻨﺑﺎﺷﻲﻣ ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺎﺿﺮ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺑﺎ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺒﻮد ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا ﻪﻫﻤ در ،ﻢﻴﻛﻨﻲﻣ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 اﺟﺮا ﺑﺮ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﻲرواﻧ اﺛﺮات از ﻲﻧﺎﺷ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﻃﺎﻫﺮي و ﻫﻤﻜﺎران
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 ﺑﻪ ﺗﻮانﻲﻣ يﺗﻜﺮار و ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ ياﺟﺮاﻫﺎ در و اﺳﺖ
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﻛﺮد اﺷﺎره اﺟﺮا ﺑﺎ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ يﺳﺎزﻫﻤﺴﺎن
ﺗﻮاﻧﺪ ﻲ ﻣاﺟﺮا ﺣﺎل در ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻲﺧﺴﺘﮕ از ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺤﺮاف
   .ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﺷﺪ
 ﺣﺎﺿﺮﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻟﻴﺖ ﻧﻴﺰ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﻴﺴﻠﺮ   
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻫﻴﭻﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﭼﺮا ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد 
داري ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺎﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد  و رﺳﺘﻤﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﺎري  (.12) اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮ دو ﺳﺮﻋﺖ ورزﺷﻜﺎران در ﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد
دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﻴﺮورزﺷﻜﺎران ﻣﻌﻨ
ﺗﻮان ﻋﻠﻞ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ اﻳﻦ ﻲﻣ(. 01)  ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪاردﺣﺎﺿﺮ
ﻫﺎي ﭘﺨﺶ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻫﺎ را در ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ و زﻣﺎنﭘﮋوﻫﺶ
  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﻄﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
 ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﻛﻪ ﺪﻳﮔﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺎﺿﺮ ﻖﻴﺗﺤﻘ در  
 ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻬﺎرت، ﺳﻄﺢ و ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﻧﻮع از ﻧﻈﺮﺻﺮف
 در يﺮﻴﻴﺗﻐ ،ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﻧﻮع ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ و ددﮔﺮﻲﻣ اﺟﺮا
 ﻣﺎ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﺎ ﻞﻳذ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ،رو ﻦﻳا از .ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺟﺮا
 ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻴﺲﮔرﻮ و ﻛﺎراﮔﺳﻤﺴﻮن .دارد ﻲﻫﻤﺨﻮاﻧ
 دو ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ را اﺟﺮا ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻲﺰﺷﻴﺮاﻧﮕﻴﻏ و ﻲﺰﺷﻴاﻧﮕ
 ﻋﻤﻠﻜﺮدﻛﻪ  دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن و ﻛﺮده ﻲﺑﺮرﺳ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺮ 004
 ﻗﺮار اﺟﺮا ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﺮﻴﺛﺄ ﺗﺤﺖ ﺗيدارﻨﺎﻣﻌ ﻃﻮرﺑﻪ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﻧﻮع دو ﻦﻴﺑ يدارﺎﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت اﻣﺎ دارد
 ﻲﺑﺮرﺳ در ﻛﻪو ﻟﻴﺖ  ﺴﻠﺮﻴﮔ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ (.9) ﻧﺸﺪ
 آزاد ﭘﺮﺗﺎب ياﺟﺮا ﺑﺮ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع اﺛﺮات
 ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ و ﺗﻨﺪ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﻢ،ﻳﻣﻼ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﺎﻓﺖﻳدر ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل
 ﻧﺸﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ يدارﺎﻣﻌﻨ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﮔﻮﻧﻪﭻﻴﻫ دﻟﺨﻮاه
 ﻟﺤﺎظ از ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﮔﻮﻧﻪﻦﻳا ﺗﻮانﻲﻣ. (12) ﻧﺪاﺷﺖ
 ﺑﻬﺒﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ يﺳﺎزﻫﻤﺰﻣﺎن يﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻦﻴﺣ در ﻛﻪ يﻣﻮارد در ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ .اﺳﺖ ﺑﻮده اﺟﺮا
 ﻛﺮد اﺳﺘﻨﺎد ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳا ﺑﻪ ﺗﻮانﻲﻣ ،اﺳﺖ ﺷﺪه ﭘﺨﺶ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ
 و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺶﻳاﻓﺰا ﻪﺑ ﻣﻨﺠﺮ ﻲﺧﺴﺘﮕ از ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺤﺮاف ﻛﻪ
 اﺟﺮا ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮانﻲﻣ ﺣﺎﺿﺮ، ﻖﻴﺗﺤﻘ در .ﮔﺮددﻣﻲ اﺟﺮا ﺑﻬﺒﻮد
 اﻓﺮاد ﻲذﻫﻨ ﻨﻪﻴزﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻴﺠﻪﻧﺘ در را ﻲﺤﻴﺗﺮﺟ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ اﺛﺮ در
 ﻲﻋﺎﻃﻔ يﻫﺎﺶﻳﮔﺮا و ﻋﻮاﻃﻒ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﺑﺮ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ از
-ﻲﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ اﻓﺮاد ياﺟﺮا ﺑﺮ ﻤﺎًﻴﻣﺴﺘﻘ ﻛﻪ داﻧﺴﺖ ورزﺷﻜﺎران
  .ﮔﺬارد
 ﺑﺮ ﻲﺤﻴ ﺗﺮﺟﻲﻘﻴ ﻣﻮﺳﺮﻴﺛﺄ ﻣﺒﺤﺚ ﺗدرﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻪﺑ  
 ﻦﻳ ﺑﻪ ا،ﻠﻖ و ﺧﻮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرتﺧُ
 ﻦﻳﺸﺘﺮﻴو ﻣﺎﻫﺮ ﺑ  ﻣﺎﻫﺮﻤﻪﻴ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻧﻢﻴﺎﻓﺘﻳ دﺳﺖ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﻲﻠﻘ ﺧُيﻫﺎﻲﮋﮔﻳ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و وﻲﺤﻴ ﺗﺮﺟﻲﻘﻴ را از ﻣﻮﺳﺮﻴﺛﺄﺗ
 ﻲﺤﻴﺗﺮﺟ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻫﺮﻤﻪﻴﻧ و ﻣﺎﻫﺮ اﻓﺮاد در ﻲﻣﻨﻔ
 اﻓﺮاد در ﻣﺜﺒﺖ ﻲﻠﻘﺧُ ﻲﮋﮔﻳو و داﺷﺖ يدارﺎﻣﻌﻨ ﻛﺎﻫﺶ
 ﺞﻴﻣﻬ و ﻲﺤﻴﺗﺮﺟ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻫﺮﻤﻪﻴﻧ و ﻣﺎﻫﺮ
ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻣﺎﻫﺮ و  ياﺟﺮا ﺳﻄﺢ ،اﻳﻦ  ﻋﻼوه ﺑﺮ.ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
داﺷﺖ ﻛﻪ  يدارﺎﻣﻌﻨ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻫﺮ ﻤﻪﻴﻧ
  .ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﻮد
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻫﺎي وﺳﻴﻠﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺑﺴﻜﺘﺒﺎﻟﻴﺴﺖﺑﺪﻳﻦ  
اﻧﺪ،  ﻳﺎري ﻧﻤﻮدهﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را در اﻋﺰﻳﺰي ﻛﻪ ﻣﺎ
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Abstract 
Background and purpose: In recent years, psychological and 
physiological effects of music on athletic performance have 
become an attractive field of research. The present study 
investigates the effect of various kinds of music on mood 
characteristics and performance accuracy in skilled and semi-
skilled female basketball players. 
Methods: The population for this quasi-experimental study 
consisted of skilled players (League) and semi-skilled players 
(PE students). Seventy-two female basketball players (36 skilled 
and 36 semi-skilled) were selected randomly and assigned to 
different groups (exciting music, relaxation music, and favorite 
music). Data was collected in two days using Brunel mood scale 
and 5-value Zachary scale for measuring the accuracy of 
basketball free-throw. 
Results: ANOVA results show that listening to music improved 
mood characteristics of participants significantly regardless of 
their skill level (p=0.012). The interaction of test and type of 
music was significant on mood variables (p=0.01). Favorite music 
was more effective than exciting music in improving mood 
properties (p<0.05). In addition, music improved athletic 
performance regardless of skill level or type of prescribed music 
(2.58 ±0.093 in pretest vs. 2.88±0.77 in posttest). Also, skilled 
players had significantly higher performance accuracy than semi-
skilled players (3.23±0.58 vs. 2.54±0.79) (p=0.001). 
Conclusion: Results showed that negative emotions such as 
anger, confusion, depression, fatigue, and stress decreased in 
athletes regardless of the type of music, and positive mood 
characteristics, such as feeling strong, increased, which is 
indicative of mood improvement. Also, music improved the 
performance level regardless of the skill level or the type of 
prescribed music. (Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 
Volume 19, Number 1, pp.181-189). 
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